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la  acción  Universitaria  es  la  persona  y  que  través  de  la  formación  de 
nuestros  jóvenes  mediante  la  transmisión  de  conocimientos,  el 
afianzamiento de  herramientas para procesar la información y la exploración 
de  nuevas  formas  para  aplicar  los  saberes  y  contribuir  a  la  ulterior 
construcción  de  los  mismos,  se  aporta  en  uno  de  los  temas  que  más 

























cátedra  y  el  ejemplo;  la  pertinencia  de  los  programas  ofrecidos,  de  la 
investigación realizada y de los contactos realizados con la comunidad; la 





sin  sacrificar  la  calidad.  Comoquiera  que  la  acción  universitaria  también 
impacta al interior, la RSU debe contemplar también acciones que redunden 
en  el  bienestar  y  promoción  socio‐económica  de  los  empleados.  De  igual 







sobre  estos  temas,  manteniendo  la  autonomía  en  cuanto  a  la  forma  de 
hacerlo a partir de la identidad de cada Institución, su historia y su capacidad 
financiera.  Estos  esfuerzos  deben  ser  adecuadamente  valorados  y 
estimulados  por  la  comunidad  ya  que  son  los  reales  precursores  de  la 







filosofía  que  guía  la  RSU  como  es  la  edificación  de  esquemas  de  justicia, 




sistémico  en el que hay  mutuas afectaciones  sociales, el  retroalimentar  y 
corregir  los  efectos  para  procurar  el  mejor  resultado  no  solo  implica  una 
ganancia para la sociedad en general sino también para la misma institución 
que los genera. La RSU no es un juego de suma cero, sino que a partir de la 
interdependencia, sustento de la globalización, es una forma de lograr un 
avance colectivo. Tener en cuenta este elemento facilitará una evolución más 
dinámica en todos los planos. 
Si bien la RSU vista como impacto o como Misión debe ser liderada al mas 
alto nivel, sus resultados dependen de la generación de una cultura 
organizacional, que permee a todos los niveles de la entidad. Esta alineación 
más que corresponder a una capacidad para recitar el PEI, la Misión, la 
Visión, como se considera equivocadamente el  modelo de planeación 
estratégica, implica estar conectados con un estilo de administración 
responsable, sentirse parte importante, desde la parte operativa hasta la 
dirección, de una entidad que tiene vida y que cada segundo tiene la 
capacidad de transformar el entorno que la circunda, del que depende y con 
el cual está necesariamente conectada. Este cambio cultural es el mayor 
desafío y es lo que debemos procurar en las IES para lograr los mejores 
resultados en RSU. En la FUKL este tema de cultura de servicio es un norte 
permanente y con el que esperamos contribuir responsablemente con la 
transformación de la sociedad desde todos los planos de la Institución. Para 
mayor información http://www.fukl.edu.co/  